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結果：回答を得た 28 市町村（回収率 80％）の子育て世代包括支援センターの中核となる事業の取り組み
では，取り組み「有」21.4％．事業内容では，産前・産後相談，新生児訪問，母子健康手帳交付時の支援







































　したがって，このような A 県内（人口約 193






























































































































　A 県内 35 市町村に調査票を郵送した結果，回

















































母親の相談支援が各 6 件（各 21.4％）であった．
　産後ケア事業（図 5）では，出生後 28 日まで
の全戸訪問等の訪問支援，母乳相談等の助産師の
個別支援が各 11 件（各 39.3％）に対し，支援サー
ビスの紹介 2 件（7.1％），医療機関等に宿泊・専
門家による母体・乳児ケア等，家庭訪問型のデイ












































表 2　地域の実情に合わせた「切れ目ない妊娠・出産支援」に関する事業の重点的な取り組みを行う 3 市町村の特徴
市町村名
地域の実情 b市 c市 d町
地域の特色 県庁所在地，都市部 妊娠・出産包括支援モデル事業地区 山間部，観光地
人口 約 33 万 6 千人 約 7 万 6 千人 約 6.5 千人







































































































































































































































　調査に協力が得られた A 県内 28 市町村におけ
る子育て世代包括支援センターの中核となる事業
の取り組み状況（図 1）では，取り組み「無」が
22 件（78.6％）に対し，「有」が 6 件（21.4％）で
あり，8 割近い市町村が子育て世代包括支援セン
ターの中核となる事業に取り組んでいなかった．

























































































































　28 市町村の取り組みが 1 割に満たない事業内
容は，産後ケアに関する事業のうち，医療機関等
に宿泊・専門家による母体・乳児ケア等，家庭訪
問型のデイケアが各 1 件（各 3.6％）であり，そ
れは，全国自治体調査（平成 27 年度市町村実施











































































































































5 ）健やか親子 21（2 次）（2015）・厚生労働省：
健やか親子 21（2 次）概要　http://sukoyaka21.
jp/about（平成 29 年 4 月 1 日アクセス可能）
6 ）近藤政代（2016）：事例 1 横浜市の取り組み
　3 事業の包括的展開による子育て支援の充実，
保健師ジャーナル，72(1)，医学書院：20-26





例 3 甲州市の取り組み 母親に寄り添う体系的
な母子保健事業，保健師ジャーナル，72(1)，
医学書院：34-40







































































Current Status of Programs on “Continuous Support for Pregnancy and 
Childbirth” in Municipalities in Prefecture A 
Yayoi Matsushima 
Gunma Prefectural College of Health Sciences
Objectives: The objectives of this study were to clarify the current status of programs aimed at“continuous support for 
pregnancy and childbirth” in 35 municipalities in Prefecture A and to investigate the problems in each area. 
Methods: A mailed self-administered questionnaire survey and an interview survey of municipalities engaged in focused 
activities according to local circumstances were conducted, and either descriptive statistics were calculated or qualitative 
and inductive analysis was performed.
Results: Of the 28 municipalities that responded to the questionnaire (response rate, 80%), 21.4% had program activities 
central to comprehensive support centers for families with children, 92.9% provided counseling before and after 
childbirth, visits to newborns, support for receiving a maternal and child health handbook, etc., and 3 municipalities 
engaged in focused activities according to the local circumstances were engaged in 《the continuation of existing 
programss》, etc. 
Conclusions: The results showed that the 28 municipalities were currently seeking new activities, while first continuing 
existing maternal and child health programs according to local circumstances.
　　　Keywords: continuous support for pregnancy and childbirth, comprehensive support center
　　　　　　　　for families with children, maternal and child health program 
